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────────────────────
１　 在外朝鮮、韓国人の総称。在日朝鮮、韓国人は韓国では在日僑胞（チェイルキョッポ）と呼ばれる事
が多かったが、最近では在日同胞（チュイルドンポ）という言葉の方が好まれる傾向がある。
２　外国人登録書。
 （ぱく・いくみ　外国語学部講師）
